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  ﻣﻪ ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏﺩﻭﻓﺼﻠﻨﺎ
 ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ‐ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺯﻳﺴﺖ
 ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ
  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
  (۶۸۳۱ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ) ۱ ‐  ۸ﺻﻔﺤﻪ ، ۱، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ 
  
   ۱۲۰‐ ۲۲۴۹۹۴۶۶: ﺗﻠﻔﻦ ،۵۴۱۳۱‐ ۴۸۱۳۱ﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ ﺻ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﮏ، ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ *




ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
 ﻏﺸﺎﺀ ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏ ﺟﻨﻴﻦ ﺟﻮﺟﻪ
 
    ۲*ﻋﺬﺭﺍ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﭼﺎﺩﮔﺎﻧﻲﺩﻛﺘﺮ ،  ۱ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺭﮔﺎﻫﻲﺩﻛﺘﺮ 
  
  ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻃﺐ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻱ ﻭ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ  ١
  ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ،ﺕ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﺑﻴﻮﻓﻴﺰﻳﮏﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺍﺳﺘﺎﺩ ٢
  
  ﭼﮑﻴﺪﻩ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﺻﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎﺭ  ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪﺍﺯ ﻣﺪﺕ :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭﺳﻴﻊ . ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﻭﺗﻠﻴﺎﻝ ﻭ ﻫﻀﻢ ﻭﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﮑﺲ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ، ﺗﮑﺜﻴﺮ، ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺳﻠﻮﻝ
  . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪﻑﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ، 
ﻣﻮﻻﺭ ﻭ ﺩﺭ  ۴ﺣﺎﻭﻱ ﮔﻮﺍﻧﻴﺪﻳﻦ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﻠﺮﺍﻳﺪ   Hp=۴/۸ﻣﻮﻻﺭ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻲ ۰۰۱ﺳﺪﻳﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺮ ﺍﺳﺘﺎﺕ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ :ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ﻫﺎ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﻧﻴﻮﻥ ﻭ ﮐﺎﺗﻴﻮﻥ،ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ  .ﺭﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻀﻮﺭ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺣ
ﺩﺭ ﻣﺪﻝ  (ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﺸﺎﺀ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋﺮﻭﻕ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺧﻤﺶ ﺷﺎﺧﻪ) ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ
  .ﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻏﺸﺎﺀ ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏ ﺟﻨ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ  ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺷﺎﻫﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ   ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ A1 ﺩﺭ ﻧﻤﻮﻧﻪﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ۴۱ ‐ ۶۱ﻟﮑﻮﻟﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﻣﻮ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ،ﮊﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯﺑﺮ ﺭﻭﻱ  1Aﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻝ . ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 
  .ﺩﺍﺩﮐﻴﻠﻮﺩﺍﻟﺘﻮﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ 
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ . ﺪﻨﺑﺎﺷﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺿﺪﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲﺍﺯ  ﻫﺎﻳﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎﻱ  ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ، ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  .ﺪﻧﺮﻴﮔ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ,ﺫﻳﺮﺑﻂ
  
    ﺳﺮﻃﺎﻥ, ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ، ﻏﻀﺮﻭﻑ، ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ :ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﮐﻠﻴﺪﻱ
 ۶۸۳۱/۰۱/۳۲: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ ‐  ۶۸۳۱/۳/ ۴:ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ
 ۲/  ﻣﺎﻫﯽﻏﻀﺮﻭﻑ ﻛﻮﺳﻪ  ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ                                   ﺑﺎﺭﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                            ﺩﻛﺘﺮ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻼﺭﮎ  ﻧﺰ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲﮊﻳﻮﮋﺁﻧﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻳﺎ 
 ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕﺭﮔﺰﺍﻳﻲ (. ۱) ﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪﺁ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ( kralC)
ﺎﺀ ﺯﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺸﻭ ﻋﺮﻭﻕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎ ﺭﮒﺭﺷﺪ 
ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻫﺎ ﮐﺎﻧﺎﻝﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻮﺃﻗﺒﻠﻲ ﺗ ﻫﺎﻱﺭﮒ
ﺩﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺍﻗﻌﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ (. ۲)ﺷﻮﺩ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺎ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻤﻮ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻭ ﺣﻴﻦ 
ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻲ ﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ ﺑﺎﻓﺘﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﺍﺯ ﺟﻤ
 ﺁﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺩﻫﺪ، ﻭﻟﻲ ﻧﻮﻉ ﺭﺥ ﻣﻲﻏﺬﺍﻳﻲ 
ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻧﮋﻳﻮﻣﺎ،  ﻫﺎﻳﻲﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺭﺳﺎﻳﻲﺳﺎﻳﺮ ﺭﺗﻴﻨﻮﭘﺎﺗﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ 
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻭ . ﮔﺮﺩﺩﻋﺮﻭﻗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺗﻮﺍﻥ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﻲ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ (. ۳) ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻳﺎ  ﺑﺎ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ
ﻳﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺭﮔﺰﺍ ﺿﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﺭ
- ﺭﻭﺵﻃﺮﺍﺣﻲ  ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺭﮔﺰﺍﺿﺪ ﻣﻮﺍﺩﻭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ 
ﺩﺭ (. ۴) ﺍﺳﺖﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ  ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﻳﮋﻩﻫﺎﻱ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺎﺕ ﻓﻮﻕﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﺠﺮﺑﻴ
ﻟﺬﺍ ﺍﺯ . ﺍﺳﺖ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻬﺎﺭﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻨﻲ ﻪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺑﺎﻓﺖ  ﻫﺎ ﭘﻴﺶ،ﻣﺪﺕ
ﺗﻮﺍﻥ  ﮐﻪ ﻣﻲ( ۵)ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻣﻄﺮﺡ 
ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮐﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺳﻪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻏﻀﺮﻭﻑﺑﻪ 
- ﺩﺭ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ  ۵۳ﺳﺮﻃﺎﻥ، ﺍﺯ 
ﺪﻭﺩ ﺤﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ(. ۶)، ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻬﺎﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﺑﺎﻓﺖ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﺮﻭﻕ ﺧﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ  .ﺑﺎﻻﺳﺖ
ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺩﻩ ﺿﺪ  ﻲﻏﻀﺮﻭﻓﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻝﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻭﻟﻴ
ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻋﺮﻭﻕ  ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲﺲ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﺗﺮﻳ ﺭﮔﺰﺍ ﺩﺭ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪﻟﺬﺍ (. ۷)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺭ ﻣﻲ
- ﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻥﻮﻧﺷ ﻤﻲﻫﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻧﻣﺎﻫﻲ  ﮐﻮﺳﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ . ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﺩﺭ ﻣﻲ ﻧﻬﺎﻫﺎﻱ ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺩﺭ ﺁ
 ۶۱)ﺍﺳﻜﻠﺖ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺯﺟﻨﺲ ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮﻭﻓﻲ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ  ۰/۶ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﻛﻞ ﺑﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ
ﻲ ﺍﺯ ﻳﻫﺎﺩﺍﺭﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﺎﻫﻲ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﻛﻮﺳﻪ (. ۸)( ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
ﻣﻲ، ﻟﻴﺰﻭﺯﺭﮔﺰﺍﻳﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺒﻪ  ﺍﻟﺘﻬﺎﺑﻲ، ﺿﺪ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ
ﺍﻻﺳﺘﺎﺯ ﻭ ﻣﻬﺎﺭ ، VIﻭ  I ﻧﻮﻉﻫﺎﻱ ﻛﻼﮊﻧﺎﺯ ﻣﻬﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻢ
 ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﺎﺯﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ، ﻛﻴﻤﻮﺗﺮﻳﭙﺴﻴﻦ ﻭ ﭘﻼﺳﻤﻴﻦ
ﻏﻀﺮﻭﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻩﻓﺮﺁﻭﺭ(. ۹) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺳﺮﻃﺎﻥ، ﭘﺴﻮﺭﻳﺎﺯﻳﺲ، ﺁﺭﺗﺮﻳﺖ، ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺯﺧﻢ، ﭘﻮﻛﻲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ، 
ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﻣﻮﺿﻌﻲ، ﻫﻤﻮﺭﻭﺋﻴﺪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﺗﻴﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ 
 ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ (. ۰۱)ﺍﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﺩﺭﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ  ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ،  (.۲۱ﻭ  ۱۱) ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻭﻓﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺁﺏ
ﮔﺮﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ 
ﻟﺬﺍ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﻱ  ؛ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺛﺮ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ  ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﮏ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ
  .ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  
  ﮐﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
    I ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﮐﻼﮊﻥ ﻧﻮﻉ
  ﻫـ ـﺎﻱ ﺻــﺤﺮﺍﻳﻲ ﻣـ ـﺎﺩﻩﻫـ ـﺎﻱ ﺩﻡ ﻣــﻮﺵﺍﺯ ﺗﺎﻧــﺪﻭﻥ
. ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  ۸ ‐ ۲۱ﺑﻪ ﺳﻦ  ylewaD-eugarpS
ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  ۰۰۳ﺟﻬﺖ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ، ﻳـﮏ ﮔـﺮﻡ ﺗﺎﻧـﺪﻭﻥ ﺩﺭ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺩﺭ  ۸۴ﻪ ﻣـﺪﺕ ﺑ  ـ % ۰/ ۱۰۰ﺍﺳﺘﻴﮏ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﻴﺪ 
ﮔﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﺑﻬـﻢ ﺯﺩﻩ ﺷـﺪ ﻭ ﭘـﺲ  ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۴ﻱ ﺩﻣﺎ
  (.۳۱) ﺍﺯﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮﮊ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺭﻭﻳﻲ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ
  ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀﺮﻭﻑ
ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  harros sunihrahcraCﻫﺎﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻫﻲﮐﻮﺳﻪ
ﻫـﺎﻱ ﺳـﻮﺍﺣﻞ ﺁﺏ)ﺩﻭ ﮐﻴﻠـﻮﮔﺮﻡ ﺍﺯ ﺷ ـﻴﻼﺕ ﺧﻠ ـﻴﺞ ﻓـﺎﺭﺱ 
 ۶۸۳۱ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ/ ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ                                                                                                               ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۳
ﻳﺸـﮕﺎﻩ ﺣﻤـﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ  ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎ( ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻫﺎﻱ ﻏﻀﺮﻭﻓﻲ ﺑﺎﻟﻪ، ﺩﻡ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺗـﻮﺯﻳﻦ، ﺑﺨﺶ. ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﺮﺩﮐﻦ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﻪ 
- ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺍﺯ ﺑـﺎﻓﺮ ﺍﺳ ـﺘﺎﺕ . ﭘﻮﺩﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ
ﺣ ــﺎﻭﻱ ﮔﻮﺍﻧﻴ ــﺪﻳﻦ  Hp‐ ۴/۸ﻣ ــﻮﻻﺭ ﺑ ــﺎ ﻣﻴﻠ ــﻲ ۰۰۱ﺳ ــﺪﻳﻢ 
ﻣﻮﻻﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ۴ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﻠﺮﺍﻳﺪ 
ﺳـﺎﻋﺖ  ۸۴ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ  ﺑﻪ ﻣـﺪﺕ . ﺰﻳﻤﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪﺁﻧ
ﻫﻤﻮﮊﻧـﺎﻱ  (.۴۱) ﮔـﺮﺍﺩ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  ۴ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ 
 ۴ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧ ـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺩﻣـﺎﻱ  ۰۰۰۰۵۱×g ﺣﺎﺻﻞ ﺩﺭ
ﮔﺮﺍﺩ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮﮊ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﻳﻊ ﺭﻭﻳﻲ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﻭﺟﻬـﺖ  ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ
  ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﻧﻴﻮﻧﻲ
ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﻫﻤﻮﮊﻧـﺎﻱ ﻱ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺳـﺘﻮﻥ ﮐﺮﻭﻣـﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ 
 ۵/۲ mc)ﺑﻪ ﺍﺑﻌـﺎﺩ  FF esorahpeS-Qﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﻧﻴﻮﻥ 
ﻣﻴﻠـﻲ  ۰۵ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ   lCH–sirTﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﻓﺮ ( ۴۱× 
. ﻣﻮﻻﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  ۶ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻭﺭﻩ   Hp‐ ۸/۱ﻣﻮﻻﺭ، 
ﻮﺭ ﺑﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﺎﻟﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺬﮐ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺳﺘﻮﻥ ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﻳـﮏ  
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﭘﻴﮏ . ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ
ﺍﻭﻝ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ، ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﭘﻴـﮏ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﻏﻠﻈـﺖ 
ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺟـﺬﺏ . ﻳﮏ ﻣﻮﻻﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ  lCaNﻧﻤﮏ 
ﮔﻴـﺮﻱ ﺷـﺪ ﻭ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ۵۲۲ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﻮﺝ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻟﻴﺘـﺮ ﺍﺯ ﺯﻳـﺮ ﺳـﺘﻮﻥ  ﺩﻭ ﻣﻴﻠـﻲﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
  .ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺳﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺟﻤﻊ
  ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﺎﺗﻴﻮﻧﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺮﻭﻣـﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﮐـﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺳـﺘﻮﻥ 
ﺑـ ــﻪ ﺍﺑﻌـ ــﺎﺩ  FF esorahpeS-pS ﺗﻌـ ــﻮﻳﺾ ﮐـ ــﺎﺗﻴﻮﻥ
- ﻣﻴﻠـﻲ  ۰۵ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ( ۵۱×۱/۸  mc)
ﻣـﻮﻻﺭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ  ۵ﻱ ﺍﻭﺭﻩ ﺣـﺎﻭ  Hp‐ ۵/۸ﻣﻮﻻﺭ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ 
ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻳﺎﻟﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﻓـﻮﻕ، ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺑﺮ ﺳﺘﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﺗﻮﺳـﻂ 
، (0Aﭘﻴـﮏ )ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﭘﻴﮏ ﺍﻭﻝ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ 
ﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳـﺘﻮﻥ، ﺍﺯ  ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻭﺝ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
‐ ۵/۸ﻣـﻮﻻﺭ،  ۵ﻣـﻮﻻﺭ، ﺍﻭﺭﻩ ﻣﻴﻠﻲ ۰۵ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎﺕ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻭ  ۰۰۲،  ۰۰۱، ۰۵ﺣـﺎﻭﻱ ﮔﺮﺍﺩﻳـﺎﻥ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ ﻧﻤـﮏ  Hp
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ ﻭ ﮐﺮﻭﻣـﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ  lCaNﻣـﻮﻻﺭ  ﻣﻴﻠـﻲ  ۰۰۴
 ۵۲۲ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟـﺬﺏ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﻣـﻮﺝ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
  .ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺭﺳﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ
  ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻟﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ 
( ASB)ﻴﻦ ﺁﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳـﺮﻡ ﮔـﺎﻭﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﭘﺮﻭﺗﺌ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
   (.۵۱) ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ
  ( EGAP–SDS)ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﮊﻝ ﭘﻠﻲ ﺁﻛﺮﻳﻞ ﺁﻣﻴﺪ 
ﺩﺭﺻﺪ  ۲۱ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﻻﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﮊﻝ 
ﻭ  ﻭﻟـﺖ  ۰۰۱ﺩﺭ ﻭﻟﺘﺎﮊ   SDS ‐ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﻠﻲ ﺍﮐﺮﻳﻞ ﺁﻣﻴﺪ
ﺗﻮﺳـﻂ  ﺳﭙﺲ ﮊﻝ(. ۶۱)ﺷﺪﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
  . ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺷﺪ  ﺭﻧﮓ052-R ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺭﻧﮓ ﻛﻮﻣﺎﺳﻲ 
  ﺳﻨﺠﺶ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺸﺎﺀ ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏ ﺟﻮﺟﻪ 
( namhoL) ﻟﻮﻣﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﮋﺍﺩﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ
ﺟﻬـﺖ . ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﺯ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻭ ﮔـﺎﺯﺩﻫﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧـﺪ 
ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻨﺞ ﻋـﺪﺩ ﺗﺨـﻢ  ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﻭﻩ
ﮐﺸﻲ ﺩﺭ ﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺍﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮﺭ ﺟﻮﺟﻪﻣﺮﻍ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓ
 ۵۵ ‐ ۰۶ﮔـﺮﺍﺩ ﻭ ﺭﻃﻮﺑـﺖ ﺩﺭﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  ۷۳ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻣﺎﻳﻲ 
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮﺳـﺘﻪ ﻫـﻮﺍﻳﻲ . ﺩﺭﺻﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎ ﺑـﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﻄﺢ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ ﻏﺸـﺎﺀ ﺗﺨـﻢ ﻣـﺮﻍ
ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮊﻝ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ . ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏ ﺟﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ
ﺳﺖ ﺁﻣـﺪﻩ، ﺍﺯ ﺍﺧـﺘﻼﻁ ﻳـﮏ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﺣﺎﻭﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 (ﭘـﻮﺍﺯ ﺳـﺎﻧﺘﻲ  ۰۰۰۴ﻭﻳﺴﮑﻮﺯﻳﺘﻪ )ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ  %۱ﺣﺠﻢ ﮊﻝ 
ﺑﮕﻮﻧـﻪ ﺍﻱ ﻣﺨﻠـﻮﻁ  ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ
 ۲ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻏﻠﻈـﺖ ﻧﻬـﺎﻳﻲ  ۰/۵ﺑﺎ ﻭﻳﺴﮑﻮﺯﻳﺘﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ  ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺁﻧﮕـﺎﻩ (. ۷۱) ﺣﺎﺻﻞ ﮔـﺮﺩﺩ ﻣﻴﮑﺮﻭﮔﺮﻡ ﺑﺮ ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ 
 ۴/  ﻣﺎﻫﯽﻏﻀﺮﻭﻑ ﻛﻮﺳﻪ  ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ                                   ﺑﺎﺭﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                            ﺩﻛﺘﺮ 
 ۰۵ﺀ ﻫﺮ ﭘﻼﮎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻫﺎﻱ ﻣﺘﻴﻞﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻼﮎ
ﮊﻝ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻧـﻮﺍﺭ  ‐ ﻣﻴﮑﺮﻭﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﺗﻔﻠﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻫﻮﺩ ﺑـﻪ ﻣـﺪﺕ ﻧـﻴﻢ ﺳـﺎﻋﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻴﻞ ﺳـﻠﻮﻟﺰ ﺣـﺎﻭﻱ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻼﮎ. ﺧﺸﮏ ﮔﺮﺩﻳﺪ
- ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ  ﻣﻴﮑﺮﻭﮔﺮﻡ ۰۰۱ﻏﻠﻈﺖ
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺮ ﻏﺸﺎﺀ ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏ ﺟﻨﻴﻦ Bﻭ   Aﻫﺎﻱ 
- ﭘـﻼﮎ ﻓﻘـﻂ  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮﻭﻩ . ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻲ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﮔﺮﻭﻩ
 ﻣـﻮﻻﺭ ﻣﻴﻠﻲ ۰۵ﻓﺴﻔﺎﺕ ﺳﺪﻳﻢ  ﺑﺎﻓﺮﻫﺎﻱ ﻣﺘﻴﻞ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺣﺎﻭﻱ 
ﻫﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺩﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻣﺮﻍﺗﺨﻢ. ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ Hp=۷/۴
ﺳـﭙﺲ ﻏﺸـﺎﺀ ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴـﮏ . ﺁﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮﺭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﺭﺁﻟﺪﺋﻴﺪ  ۳ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﻭ  Hp=۷/۴ﻣـﻮﻻﺭ ﺑـﺎ ۰/۱ﺑﺎﻓﺮ ﮐﺎﮐﻮﺩﻳﻼﺕ 
ﺁﻧﮕـﺎﻩ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍﺳﺘﺮﺋﻮﻣﻴﮑﺮﻭﺳـﮑﻮﭖ ﻣﺠﻬـﺰ ﺑـﻪ ﺩﻭﺭﺑـﻴﻦ ﺍﺯ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ . ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﻠﻮﻝ
ﺑـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ( dohtem revresbo dednilB)ﺍﻱ ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ 
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻋـﺮﻭﻕ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﺳـﻄﺢ،  ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ، ﺭﻧﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻗﻄﺮ ﻫﺎ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﺎﺧﻪﺷﺪﺕ ﺧﻤﺶ
ﺩﺭﺟـﻪ ﺑﺸﺮﺡ ﺯﻳـﺮ ﻋﺮﻭﻕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﮐﻤﻲ ﻭ ﮐﻴﻔﻲ 
  (. ۸۱)ﺑﻨﺪﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
 ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﻬﺎﺭ ﺭﮔﺰﺍﻳـﻲ : ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
 ﻓـﻮﻕ  ، ﻣﻬﺎﺭ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻭﻟﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻴـﺰﺍﻥ )+++(
  .(±) ﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲﺄﺑﺪﻭﻥ ﺗ ﻭ)+(  ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﻬﺎﺭ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ،)++(
ﻥ ﺎﺟﻬﺖ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻣ ـ
ﻭ ﺑـﺎ  ﺷـﺎﻫﺪ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ  ،ﻳﻮ ﻭﻳﺘﻨﻲ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ( < P۰/۵۰)ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻏﻀﺮﻭﻑ ( ۱)ﺷﮑﻞ 
  .ﺩﻫﺪﻣﺎﻫﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﮐﻮﺳﻪ
  
  .ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ : ۱ﺷﮑﻞ
  .( ‐ ◊ ‐ ) ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ۵۲۲ﺟﺬﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ؛ (....)  lCaNﮔﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ. Hp =۸ﻣﻮﻻﺭ  ۶ﺍﻭﺭﻩ ﻣﻮﻻﺭ،ﻣﻴﻠﻲ ۰۵ﺮﻳﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺮ ﺗ esorahpeS -Q ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ( A
 ۰۵ﻭ  ۰۰۱ ,۰۰۲ ,۰۰۴ﺍﻱ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﺍﺩﻳﺎﻥﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ  Hp= ۵/۴ﻣﻮﻻﺭ،  ۵ﺍﻭﺭﻩ  ﻣﻮﻻﺭ، ﻣﻴﻠﻲ ۰۵ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢﻓﺴﻔﺎﺕ ﺑﺎﻓﺮ  ﺩﺭ A ﻧﻤﻮﻧﻪ esorahpeS-pSﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ ( B
  .(‐◊‐) ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ۵۲۲ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ  ﺟﺬﺏ ؛(....)  lCaNﻣﻮﻻﺭﻣﻴﻠﻲ
 ۶۸۳۱ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ/ ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ                                                                                                               ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۵
  
ﺷﻮﺩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ( 1A) ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ
ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺷﺪﻩ  Bﻭ  Aﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﭘﻴﮏ 
 ،ﻫﺎﺿﺪﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺄﺛﻴﺮﺗ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﺟﻬﺖ . ﺍﺳﺖ
 (1A) ﺷﮑﻞ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻥ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ Bﻭ  Aﻫﺎﻱ  ﭘﻴﮏ
ﻏﺸﺎﺀ ﺑﺮ  ﺳﻨﺠﺶ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻭ ﺟﻬﺖﺁﻭﺭﻱ  ﺟﻤﻊ
ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ . ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺟﻮﺟﻪ  ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏ
 ﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺷﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ (۲) ﺷﮑﻞﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ A ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻋﺮﻭﻕ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﺷﺪﺕ ﺧﻤﺶ  ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﺸﺎﺀ، ﺷﺎﺧﻪ
ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎﺭ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ 
ﻟﺬﺍ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ . ﺩﻫﺪﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ  Bﮔﺮﻭﻩ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﮏ ﺩﻭﻡ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﻨﺶﻓﺮﺍﮐ
ﺩﻳﺎﻟﻴﺰ  ﺳﺘﻮﻥﺑﺎﻓﺮ  ﻋﻠﻴﻪ ,ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻐﻠﻴﻆﺟﻤﻊ( A
 esorahpeS-pSﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻮﻥ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ﺳﺘﻮﻥ  ﺪﻩ ﻭﮔﺮﺩﻳ
ﮔﺮﺩﻳﺪ  ﺷﺪ ﻭ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺳﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﭙﺲ ﭘﻴﮏ (.1B ﺷﮑﻞ)
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻬﺖ  ﭘﺲ ﺍﺯﺩﻳﺎﻟﻴﺰ ﻭ  ،ﺗﻐﻠﻴﻆ ،ﺁﻭﺭﻱﺟﻤﻊ
 ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏﻏﺸﺎﺀ ﺑﺮ ﺿﺪﺭﮔﺰﺍﻳﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺳﻨﺠﺶ 
ﺣﻲ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻧﻮﺍ. ﺑﮑﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺟﻮﺟﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻴﻞﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﻳﺴﮏ
ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ 
 (۳) ﺷﮑﻞﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ . ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺩﺭ  1A ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﮔﺮﺩﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ
ﺭﺍ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ  ﺿﺪﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ ﺷﺎﻫﺪ 
ﻓﻌﺎﻝ  ﺣﺎﻭﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩ ﻓﺮﺍﮐﻨﺶﺍﻳﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ 
 ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﺎﻥ .ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ
-ﺣﺎﻭﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ A ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮﺩﻣﻲﻣﺸﺎﻫﺪﻩ  (۴) ﺷﮑﻞﺩﺭ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻋﻈﻢ  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ
ﺩﻫﺪ  ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﮐﻪ  1Aﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ
ﺑﺎ  ﺳﺒﮏ ﻭ ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯﺭﺍ 
ﮐﻴﻠﻮﺩﺍﻟﺘﻮﻥ  ۴۱‐۶۱ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀـﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳـﻪ 
 ،ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮﻭﺵ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﻧﻴـﻮﻥ ﻭ ﮐـﺎﺗﻴﻮﻥ 
ﺑـﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﮔﺮﺩﻳـﺪﻩ ﻭ ﺳـﭙﺲ ﮐﻞ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﻫﺎﻳﻲ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺿـﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳـﻲ ﺁﻧﻬـﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻝ ﺳﻨﺠﺶ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺁﺋـﻮﺭﺕ ﻣـﻮﺵ ﺻـﺤﺮﺍﻳﻲ 
ﺑـﺎ ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ ( taR)
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌـﺎﻝ ﻧﻬـﺎﻳﻲ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﮐﻴﻠﻮﺩﺍﻟﺘﻮﻥ  ۴۱‐۶۱ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
 ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺤﺖ  ﺎﻟﺖﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ . ﺍﺳـﺖ  ﻲﺳﻠﻮﻟﻃﺒﻴﻌﻲ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺑﻘـﺎﺀ ﺭﺷـﺪ ﻭ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺟﻬـﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟـﺖ  ﺭﮔﺰﺍﻳﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻣﻨﺠـﺮ  ﺁﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸـﺪﻩ 
ﺑﺨﺼـﻮﺹ ﻫﺎﻱ ﻋﺮﻭﻗـﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﻭﺯ ﻃﻴﻒ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯﺑﻪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ . ﮔﺮﺩﺩﻣﻲﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ 
ﻧﮕﺮ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻲ ﺑﻴﺎ
ﻋﻮﺍﻣﻞ . ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﻋﺮﻭﻗﻲ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫـﺎ، ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺳـﻠﻮﻝ ﻭ ﻋﻠﻞ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺪﻭﺗﻠﻴﺎﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺳـﻠﻮﻝ 
ﻟـﺬﺍ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺭﺷـﺪ ﻭ . ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻋﺮﻭﻕ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ  ﻱﺗﮑﺜﻴﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺩﺭﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ
ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻭ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻱ ﺟﻬـﺖ . ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺪﻭﺗﻠﻴﺎﻝ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﺷﺪ ﺑﻲ ﺭﻭﻳـﻪ ﺭﮔﺰﺍﻳـﻲ ﺩﺭ ﺳـﻠﻮﻝ 
ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ . ﺍﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔ
  .(۹۱) ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎﺀ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺳﺖ
 ۶/  ﻣﺎﻫﯽﻏﻀﺮﻭﻑ ﻛﻮﺳﻪ  ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ  ﺗﺄﺛﻴﺮ                                   ﺑﺎﺭﮔﺎﻫﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ                                            ﺩﻛﺘﺮ 
   








ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ BﻭA ﻫﺎﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ :۲ﺷﮑﻞ
ﻏﺸـﺎﺀ ﺩﺭ B;ﻭ A. ﻏﺸـﺎﺀ ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴـﮏ ﺟﻮﺟـﻪ ﺑﺮﻣﻴ ـﺰﺍﻥ ﺭﮔﺰﺍﻳ ـﻲ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ، ﭘﻴـﮏ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡﻣﻴﮑﺮﻭﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺑـﻪ  ۰۰۱ﺣﻀﻮﺭ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺩﺭ ﺣﻀـﻮﺭ ﺑـﺎﻓﺮ C ; . ﻴﻮﻥﺁﻧﺳﺘﻮﻥ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ 








 ﺑـﺮ  4A ﻭ 3A، 2A، 1A، 0Aﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ : ۳ﺷﮑﻞ
 ۰۰۱ﺛﺎﺑـﺖ  ﻏﻠﻈﺖﺩﺭ ﻏﺸﺎﺀ ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏ ﺟﻮﺟﻪ ﺩﺭ  ﺭﮔﺰﺍﻳﻲﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﺪ ﺩﺭ ﺣﻀـﻮﺭ ﺑـﺎﻓﺮ ﺷـﺎﻫ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻣﻴﮑﺮﻭﮔﺮﻡ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﺀ ﻫﺮ ﺟﻨـﻴﻦ 





 ﻫﺎﻱﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ EGAP-SDS ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﻃﺮﺡ: ۴ﺷﮑﻞ
 ﺁﻣﻴﺪ، ﺁﮐﺮﻳﻞ ﺻﺪﺩﺭ ۲۱ ﮊﻝ ﺑﺮ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷﺪﻩ
 ؛ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲM : 052 R ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮ
ﻭ A  ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ؛ ﺑ۲ﻭ  ۱ ﻫﺎﻱﺭﺩﻳﻒ. ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
 0A.
  
ﮐـﻢ ﻭ  ﻫﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳـﺮﻃﺎﻥ ﺑﺴـﻴﺎﺭ  ﺩﺭ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺧﺼﻮﺻـﻴﺖ  ﺑﻮﺩﻩ ﻭﺍﺯ ﻃﺮﻓـﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﮏ ﺩﺭ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ 
ﻏﻀـﺮﻭﻓﻲ  ﺍﺳـﮑﻠﺖ ﮐـﺎﻣﻼﹰ  ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩﺟﺎﻟﺐ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺧـﻮﺍﺹ ﺿـﺪ  ﺭﺍﺟﻊ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﮐﻪ  ﺑﺎ(. ۰۲) ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ
ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ  ﮔﺮﻓﺖ،ﻲ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﮔﺰﺍﻳ
ﺣـﺎﻭﻱ  ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻪﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ 
ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑﺨﺼـﻮﺹ ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺹﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﺳﺒﺐ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫـﺎﻱ ﺧـﻮﺵ  ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪﺑﻮﺩﻩ ﻭﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍ 
 ﺷـﺪﻥ  ﻣﻄـﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳـﺒﺐ  .ﮔﺮﺩﺩﺧﻴﻢ ﻭﺑﺪ ﺧﻴﻢ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳﮑـﻲ ﺍﺯ ﻣﮑﻤـﻞ ﻪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . (۱۲) ﮔﺮﺩﻳـﺪ  ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﺍﺯ ﻣﻨﺸـﺎﺀ  ﻭﻳﻲﺩﺍﺭ
ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﮐﻠﻴﻨﻴﮑﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ، 
ﻫـﺎﻱ  ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ (. ۲۲)ﺑﺎﺷﺪ  ﻋﺮﻭﻗﻲ ﻭ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
 ۶۸۳۱ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ/ ۱ﺷﻤﺎﺭﻩ  ﺩﻫﻢﺳﺎﻝ                                                                                                               ﻃﺐ ﺟﻨﻮﺏ/ ۷
ﻫـﺎﻱ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ  ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳـﻌﻲ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﮐـﻪ 
ﺳـﺎﺯﻱ ﻭ  ﻓﻌﺎﻝ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻱ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟـﺪﺍ 
ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠـﻴﺺ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﺩ
 esorahpeS-Qﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺁﻧﻴﻮﻥ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ 
 A( ﻭ B) ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ، ﻋﺼﺎﺭﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﺑﻪ ﺩﻭ ﭘﻴﮏ
ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ . (1A ﺷﻜﻞ) ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺑﺮ ﻏﺸـﺎﺀ ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴـﮏ ﺟﻮﺟـﻪ ﺩﺭ  ﺭﻣﺬﮐﻮ A  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﻴﮏ ﺍﻭﻝ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ۲ﺷﮑﻞ 
ﺷـﺎﻫﺪ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ( Aﻧﻤﻮﻧﻪ)ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ 
ﻓﻌﺎﻟﻴـــﺖ ﺿـــﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳـــﻲ ﺑﻴﺸـــﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧـــﻮﺭﺩﺍﺭ 
ﻟﺬﺍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ (. <P۰/۳۱۰) ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ  A ﭘﻴﻚﺿﺪﺭﮔﺰﺍ ﺟﺰﺀ 
ﺑﮑـﺎﺭ ﺭﻓﺘـﻪ ﺩﺭ ﺳـﺘﻮﻥ ﺟـﺰﺀ ﺩﺳـﺘﻪ  Hp ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺁﻧ ـﺎﻟﻴﺰ ﮊﻝ . ﺑﺎﺷـﻨﺪﻫـﺎﻱ ﺑ ـﺎ ﺑ ـﺎﺭ ﻣﺜﺒـﺖ ﻣـﻲ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﺪﻭﺩﻱ ــﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤـﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺗ Aﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌـﻲ )ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺳﺖ  ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺎﮐﺮﻭﻣﻮﻟﮑﻮﻝ
ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻀـﺮﻭﻑ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮﻣﻮﺍﺩ ﺳـﺎﺯﻧﺪﻩ ﮐﻤﺘـﺮ 
  (.۴ﺷﮑﻞ( )ﺴﺘﻨﺪﻫ
ﺑــﺮ ﺳــﺘﻮﻥ  Aﺟﻬــﺖ ﺗﺨﻠــﻴﺺ ﺑﻴﺸــﺘﺮ، ﻧﻤﻮﻧــﻪ 
ﻗﺮﺍﺭ  esorahpeS-pS ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﺎﺗﻴﻮﻥ
ﺟﻤـﻊ ﺳـﺘﻮﻥ  ﺯﻳـﺮ  ﺍﺯ (-0A 4A) ﻫﺎﻱﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﮏ
ﻫـﺎ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﻫﺮﻳـﮏ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧـﻪ (. ۱Bﺷﮑﻞ)ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
ﻏﺸـﺎﺀ ﺩﺭ ﻣـﺪﻝ ﺿـﺪﺭﮔﺰﺍﻳﻲ  ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺟﻬﺖ
ﺑـﻪ ﮐـﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮﻭﻩ ﺷـﺎﻫﺪ  ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﺿﺪﺭﮔﺰﺍﻳﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ 
ﺯﻳــ ــﺮﺍ ﻏﺸــ ــﺎﺀ (. <P۰/۶۱۰)ﺑــ ــﻮﺩ  1Aﻧﻤﻮﻧــ ــﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻮﺭﻳﻮﺁﻻﻧﺘﻮﺋﻴﮏ ﺟﻨﻴﻦ
ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ، ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻭ ﻗﻄـﺮ ﻋـﺮﻭﻕ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ 
ﻫﺎ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧـﺪ ﻫﺎ، ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺕ ﺭﮒﺳﻄﺢ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻤﺶ
ﺎﺭﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻋﺼ(. ۳ﺷﮑﻞ)
ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻋﺼـﺎﺭﻩ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻭ ﻧﻴﻤـﻪ  ﺷﺪﻩ
ﺑـﺮ ﺭﮔﺰﺍﻳـﻲ ﻣﺠـﺪﺩﺍﹰ ﺗﺄﻳﻴـﺪ  ﻏﻀـﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳـﻪ ﺧﺎﻟﺺ 
ﻣﺤﺘـﻮﻱ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨـﻲ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﻬـﺖ(. ۳۲‐ ۶۲) ﮔﺮﺩﻳـﺪ
-SDSﺯ ﻮﺭﮊﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﺁﻧﺎﻟﻴﺰ  1Aﻭ  Aﻓﻌﺎﻝ  ﻫﺎﻱﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺎ  1Aﻧﻪ ﻧﻤﻮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ  EGAP
ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ  ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯﺿﺪﺭﮔﺰﺍﻳﻲ 
ﻭﻟـﻲ  .(۴ﺷـﮑﻞ) ﮐﻴﻠﻮﺩﺍﻟﺘـﻮﻥ ﺑ ـﻮﺩ ۴۱‐ ۶۱ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﻲ 
ﻭ  ۸۹۹۱ﺩﺭ ﺳ ــﺎﻝ (uehS)ﺑ ــﺮﺧﻼﻑ ﮔ ــﺰﺍﺭﺵ ﺷ ــﻮ 
( gnoW)ﻭ ﻭﻧـﮓ ( gnaiL)ﻫﻤﭽﻴﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻟﻴﺎﻧـﮓ 
ﺍﻟﮕﻮﻱ ﮊﻝ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻓﻮﺭﺯ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ  ۰۰۰۲ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻫـﺎﻱ ﺳـﻨﺠﺶ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ
 ۰۱ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻋـﺪﻡ ﻭﺟـﻮﺩ ﭘـﺮﻭﺗﺌﻴﻦ  ﺭﮔﺰﺍﻳـﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ
ﮐﻴﻠﻮﺩﺍﻟﺘﻮﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﻮﺍﺹ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻏﻀـﺮﻭﻑ 
  .(۷۲) ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﺳﺖ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻲ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨـﻲ ﻭ 
ﺮﻭﺗﺌﻴﻨﻲ ﻗﻮﻱ ﺍﺯ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺿﺪ ﺭﮔﺰﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺕ ﭘ
ﺑﺎ ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ ﮐﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬـﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨـﺪ 
ﻫـﺎﻱ ﺟـﺪﺍ ﺳـﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺍﺯ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺗﺨﻠـﻴﺺ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺍﻳـﻦ . ﺗﺮﻱ ﺍﺳـﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻳﮏ ﺑـﻮﺩﻥ ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﮑـﻮﻟﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺩﻫﺎ ﻧﺰﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﮕﻮ ﻭ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﺍﺯ ﮐﺮﻭﻣـﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻡ 
ﻳﮑﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑـﻲ ﻭ ﻗﻄﺒﻴـﺖ  ،ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻳﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ
  .ﺳﺖﺍ ﺁﻧﻬﺎ
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺹ ﺿﺪﺭﮔﺰﺍﻳﻲ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻭﻓﻮﺭ 
ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺁﺏ
ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ
ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺟﻬﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺩﺍﺭﻭﻱ ﭘﭙﺘﻴﺪﻱ ﺿﺪﺭﮔﺰﺍ 
  .ﺩﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ
 
 ﺮﺘﻛﺩ                                            ﻥﺍﺭﺎﮑﻤﻫ ﻭ ﯽﻫﺎﮔﺭﺎﺑ                                   ﺮﻴﺛﺄﺗ  ﻲﻳﺍﺰﮔﺭ ﺪﺿﻦﻴﺌﺗﻭﺮﭘ  ﻪﺳﻮﻛ ﻑﻭﺮﻀﻏﯽﻫﺎﻣ  /۸ 
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